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Tanzimat için bir eser
Türkiye içtimai 
tarihinin en mü­
him vakalarından 
birinin Tanzimat 
olduğunu söyleme 
ye bilmem lüzum 
var mı. Türk cemiyetinin Avrupa 
medeniyetine girmesi yolunda atıl 
mış ilk büyük adım odur. Meşru­
tiyet ve Cumhuriyet inkılâpları­
nı o hazırlamıştır. Bundan dola­
yı, haklı olarak, son zamanlarda 
tarihçilerimiz ve hukukçularımız 
bu mevzuu incelemeye çalıştılar. 
Tanzimatın yüzüncü senesi dola- 
yısiyle de Maarif Vekâletinin te­
şebbüsü ile Üniversite büyük bir 
kitap neşretti. Bazı şahsî görüşle­
ri ve araştırmaları içine alan bu 
kitap içinde değerli fikirler yok­
tur. denemez. Fakat mevzua ait 
esaslı kaynaklardan henüz hiç bi- 
neşredilmediği bir sırada,
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bu tarzda küçük sentez deneme 
lerlnl bir araya getirmekle mü­
him bir iş yapılmış olmadı. Olsa 
olsa bu büyük İçtimaî hâdiseyi 
kutlamak için gösterilen iyi niyet­
ler toplanmış oldu. Hakikaten bu 
mevzua dair ana kaynaklar neşr­
edilmedikçe yakm tarihimizin bu 
kadar esaslı bir hâdise hakkında 
umumi hükümler vermeye imkân 
yoktur. ,
Bu tarzda hükümler nereye 
dayanacak? Önce son derecede 
eksik vesikalara. Bundan dolayı 
da doğru oldukları hiç bir zaman 
iddia edilemez. Yeni bir mektu­
bun, bir hâtıranın. Başvekâlet ar­
şivindeki bir resmi vesıkamn neş­
ri bütün kanaatleri altüst ede­
bilir. İkincisi: Bu hükümlerden 
bir çoğunun müşterek menbaı 
Engelhard'm «Türkiye ve Tanzi­
mat» adlı kitabıdır. Bu kitap da 
aynı kusurla malul olduktan baş­
ka. bir de yazanın tamamen ta­
rafsız olduğunu söylemek güçtür. 
Nihayet: Bu tarzda sentez dene­
meleri, vesika eksikliği yüzünden 
daima sübjektif kalmak tehlike- 
sindedirler. Nitekim yazarlardan 
bir kısmı da kaynaklarının mah- 
dutluğunu açıkça söyleyerek «şah 
sî kanaatlerini» ileri sürmekte­
dirler.
Bununla beraber, tarihçilerimiz 
bu boşluğu doldurmak için birin­
ci elden vesikaları meydana çıkar 
manın zarurî olduğunu anlamış 
bulunuyorlar. Nitekim «Tarihî 
vesikalar dergisi» nde’ Belleten’de 
bu mevzu ile ilgili değerli yazılar 
çıktı. Fakat bunlardan hiç biri 
meseleyi toptan ele almı? değildi. 
Bu mevzua dair vakanüvislerimi- 
zin yazdıklarından başlayarak ec­
nebi ve yerli muharrirlerin bü­
tün kitap ve makalelerine kadar 
hepsinin gözden geçirilmesi ve 
bunların Tanzimat devri hakkın- 
daki bütün vesikalarla karşılaştı­
rılması lâzımdı. Bu iş hem anali­
tik hem sentetik çok geniş bir ça­
lışmayı gerektirdiği için, işe şim­
dilik birinci safha ile başlamak 
daha doğru olurdu. İşte ilk defa 
olarak Reşat Kaynar «Mustafa 
Reşit Paşa ve Tanzimat» adlı ki­
tabiyle işin birinci safhasına esas­
lı olarak girmiş bulunuyor. Türk 
Tarih Kurumu tarafından yayın­
lanan kitap topladığı ve neşretti­
ği vesikaların değeri bakımından 
cidden mühim bir eserdir. İstan­
bul Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
Jkulu profesörlerinden Reşat
Kaynar bu analitik çalışma saf­
hasının henüz yalnız birinci cildi­
ni vermiş bulunuyor, ön  sözünde 
dediği gibi: «Bir kaynak eser mey 
dana getirmek ve objektif kal­
mak için kendisinden bir şey kat­
mamış» ve vakaların gelişmesini 
doğrudan doğruya vesikalara ko­
nuşturmuştur. Müellif büyük bir 
talih eseri olarak Büyük Reşit Pa 
şanın veresesinden ve muhtelif te 
rekelerden hususî mektuplarını, 
bazı şalisi notlarını, lâyihalarının 
müsveddelerini bulmuş, bunları 
Başvekâlet Arşivinde yaptığı ça­
lışmalarla tamamlamıştır. Yalnız­
ca vesikaları neşretmek ve sente­
zi başkalarına bırakmak arzusun­
da olduğunu söyleyerek tevazu 
gösteren müellif, hakikatte, bu 
analitik kitabın muhtaç olduğu 
bir çok .işleri daha yapmış; şim­
diye kadar Mustafa Reşit Paşa ve 
Tanzimat hakkında yazılmış bü­
tün yazılan -tenkide kalkma dan- 
görmüş, vesikaların kronolojik sı­
rasına göre lüzum oldukça daima 
bunlara da başvurmuştur. Bu ya­
zıların başında Tanzimattan ev­
vel verilmiş bütün lâyihalardan 
bahseden ve bu devir hakkında 
etraflı görüşü olan Cevdet Paşa­
nın tarihi Ue, Tanzimat! görmüş 
olan Lûtfi Paşa tarihi gelir. Son 
zamanda bu devirle en çok meş­
gul olan profesör Cavit Baysun’un 
yazıları da müellifin başlıca kay- 
naklarındandır. Bundan sonra «Bir 
Türk diplomatının evrakı siyası- 
yesi», «Tarih musahabeleri». «On 
üçüncü asırda Osmanlı ricali», 
«İstibdattan Hâkimiyeti Milliyeye» 
gibi Türk eserleri ve bunların kar 
şısında tarafsız olmadıkları her 
vesileyle görülen Confidence sur 
la Turquie gibi ecnebi eserleri 
vardık.
Fakat tekrar edelim: Bu eserler 
kitabın esaslı kaynakları değildir. 
Bilâkis, tamamen yeni olan vesi­
kalarla tamamlanmış paşanın 
mektupları veya müsveddelerin­
den ibaret esas metnin arasına 
serpiştirilmiştir. Müellif tarafsız 
kalmak İçin bu yazılar hakkında 
hiçbir mütalea katmadığını söy­
lemekte ise de. bizce zaman za­
man zaruri görünüyor. Bazan 
şahsî bir mütalea ile vesikaların 
açıkladığı vaziyet arasında uyuş­
mazlıklar, boşluklar, hattâ çatış­
malar görülüyor. Müellif sentetik 
bir eseri beklemeden, yeri geldik­
çe bu gibi münasebetleri haşiye­
lerde işaret edebilirdi. Şu ka­
dar var ki, kendi ifadesine rağ­
men, bunu hiç yapmamış değil­
dir; bazan da galiba apaçık görü­
len neticelerin çıkarılmasını oku­
yucuya bırakmıştır.
650 sahife tutan birincî cilt Tan­
zimat devrine ait 
bir giriş kısmın­
dan sonra Mus­
tafa Reşit Pa şa­
li m hayatı, ilk dip 
lomatik ve si­
yasi çalışmaları, Tanzimat! hazır­
layışı, Tanzimatın esasları, Hari­
ciye Nazırlığından ayrılması, ni­
hayet ikinci defa Hariciye Nazır­
lığına ve Sadarete getirilmesine 
kadar olan vakaları içine alıyor. 
Burada, Paşanın Hâriciyeden ayrıl 
diktan sonra ve önce yaptığı baş­
ka teşebbüsleri de görüyoruz: Mı­
sır meselesinin çözülmesi. Lübnan 
meselesi, Cezâir meselesi, Kamâ- 
me kilisesi meselesi, v. s. bunlar 
arasındadır. Fakat, şüphe yok ki, 
bu cildin ağırlık merkezini —baş­
lığının da gösterdiği gibi— Tan­
zimat teşkil etmektedir. OsmanlI 
devletinin çöküntü devrinde ya­
pılan bu ıslahatın içine şu mev­
zular giriyor: 1) «Meclis ahkâmı 
adliye» nin tanzimi. 2) Mâliyenin 
tanzimi. 3) İdare teşkilâtının tanzi 
mi. 4) Mahallî Meclislerin çalış- 
malariyle ilgili vesikalar. 5) Vergi 
reformunun neticeleri. 6) Ceza 
kanunu.
Umumiyetle, Tanzimat başarılı 
bir İçtimaî hareket midir? Garp­
lılaşma fikrine ne derecede nüfuz 
edebilmiştir? Yapmak istedikleri 
ile yapabildikleri arasındaki fark­
lar nelerdir? Kendinden önceki 
ıslahat denemelerinden farkı ne­
dir? Tanzimat zihniyeti sonraki 
şenlerde nasıl anlaşıldı? Aynıcins- 
ten kendisiyle muasır başka Do­
ğu veya Yakın-Doğu memleketle­
rindeki içtimai reform hareketle­
rine nazaran değeri nedir? v. s. 
gibi bütün sorulara cevap ver­
menin zamanı ancak bu tarzda 
eserler tamamlandıktan sonra ge­
lecektir. Sosyologlarımızı, hukuk­
çularımızı, sosyal peikoloğlanmı- 
ahlâkçı ve terbiyecilerimizi 
meşgul etmesi lâzım
zı
hararetle 
gelen bu meselelere şimdiye ka 
dar bir türlü girilememesi, bu mev 
zularda çalışan âlimlerimizin alâ­
kasızlığından değildi. Çünkü on­
lar. tamamen kendi sahaları dı­
şında kalan bu analitik tarih ça­
lışmasını üzerlerine alamazlardı. : 
Eksik vesikalarla zaman zaman j 
verdikleri acele hükümlerde bazı 1 
yanlışlar varsa, bu da böyle bir \ 
çalışmanın yapılmamış olmasın­
dan ileri geliyordu ve bunun için 
de mazur idiler. Çünkü memle­
ketin fikir adamları olmak itiba­
riyle böyle bir mevzu karşısında 
kollarını kavuşturup duramazlar­
dı. Reşat Kaynar’ın —birinci cil­
dini neşrettiği— büyük himmet 
mahsulü olan kitabı tamamlan­
dıktan sonra, artık mazeret kaî- 
mıyacaktır.
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